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可确定为& 中央财政 (#$+ 地方财
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! ! 改革开放 !" 多年来#我国通过
&市场换技术’%&资源换技术’ 的方
式#缩小了与国外先进技术的差距$
然而#自主创新能力薄弱%核心技术
匮乏# 仍是制约我国经济发展的瓶
颈$如#我国 #""$的光纤制造装备%
%"$以上的集成电路芯片制造装备
和石油化工装备%&’$的汽车制造
技术都是舶来品#()$的轿车工业
装备%数控机床%纺织机械都是进口
产品$ 自主创新能力薄弱#使我国经
济增长仍未摆脱对投资的依赖$ 缺
乏技术支撑的国际加工中心的中国
化转移# 大量耗费我国短缺资源(
&贴牌’战略使我国企业变成世界资
本的附庸(产业低度化%分散化#导
致我国产品价格低廉# 致使反倾销
矛盾突出$
因此#走新型工业化道路#必须
加强产业集群的自主创新能力#完
善产业集群技术创新体系的建设#
促进产业技术升级# 形成自己的核
心竞争力#才能赶超国际先进水平#
彻底解决我国面临的资源环境约
束#使产业由大变强#迎接技术创新
发展的挑战$
"一#加快现代企业制度创新!
促进企业产权多元化
技术创新是技术与经济的有机
结合$ 企业作为技术创新的主体#意
味着要以市场为导向# 转换经营机
制#按照现代企业制度的基本规范#
明晰产权结构#对企业的组织体制%
管理体制% 运行机制等计划经济体
制模式进行改革# 促进产权主体多
元化#大力发展民营经济$ 强化所有
者对经营者的委托代理关系# 真正
实现股东对企业经营的有效监督#
赋予技术创新的自主性# 使企业真
正成为自主经营%自负盈亏%适应市
场的法人实体和竞争主体# 实现决
策主体和责任主体的统一# 为技术
创新创造有利的内部条件# 使企业
保持持续的创新活力$
"二$深化科技体制改革!健全
技术研发体系
以市场为导向# 有效地组织和
整合各种社会资源# 采取企业投入
与国家投资相结合的方式# 在一些
地理%交通%信息%政策等环境较好
的地域#建立若干面向产业%服务社
会的国家产业技术研发基地# 研究
开发本行业具有共性% 关键性的技
术成果# 以此带动整个产业的技术
创新$ 大中型企业应积极创造条件#
建立和完善企业的技术开发中心#
健全中心的组织机构和投入% 监督
机制# 对中心实行专业化和一体化
的组织管理$
%三$强化人才激励机制!注重
产业集群的技术创新体系研究
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